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Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat  SE: Endangered G3G4 S2?
Kinosternon baurii Striped Mud Turtle   G5 SNR
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Rana palustris Pickerel Frog   G5 SNR
Vascular Plants
Amorpha georgiana var. georgiana Georgia Leadplant   G3T2 S1
Arabis missouriensis Missouri Rock-cress   G5 S1
Aristolochia tomentosa Woolly Dutchman's-pipe   G5 S1
Astragalus michauxii Sandhills Milkvetch   G3 S3
Balduina atropurpurea Purple Balduina   G2 S1
Calopogon barbatus Bearded Grass-pink   G4? S2
Circaea lutetiana ssp. canadensis Enchanter's Nightshade   G5T5 S3
Cladium mariscoides Twig Rush   G5 S1
Draba reptans Carolina Whitlow-grass   G5 S1
Dryopteris carthusiana Spinulose Shield Fern   G5 S1
Helenium pinnatifidum Southeastern Sneezeweed   G4 S2
Ilex amelanchier Sarvis Holly   G4 S3
Kalmia cuneata White-wicky   G3 S2
Lepuropetalon spathulatum Southern Lepuropetalon   G4G5 S2
Lygodium palmatum Climbing Fern   G4 S3
Lysimachia asperulifolia Rough-leaved Loosestrife LE: Endangered  G3 S1
Macbridea caroliniana Carolina Bird-in-a-nest   G2G3 S3
Menispermum canadense Canada Moonseed   G5 S2S3
Ophioglossum vulgatum Adder's-tongue   G5 S2
Pleea tenuifolia Rush False-asphodel   G4 SX
Psilotum nudum Whisk Fern   G5 S1
Pyxidanthera barbulata Well's Pyxie Moss   G4 S2
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty   G3 S3
Ruellia caroliniensis ssp. ciliosa Sandhills Wild Petunia   G5T3T5 S1
Sarracenia rubra Sweet Pitcher-plant   G4 S3S4
Scirpus subterminalis Water Bulrush   G4G5 SNR
Scutellaria parvula Small Skullcap   G4 S2S3
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Solidago bicolor White Goldenrod   G5 S2
Solidago verna Spring-flowering Goldenrod   G3 S2
Tofieldia glabra White False-asphodel   G4 S1S2
Communities
Atlantic white cedar swamp    G2 S2
Bald cypress - tupelo gum swamp    G5 S4
Bottomland hardwoods    G5 S4
Hillside herb bog    G1 S1
Mesic mixed hardwood forest    G5 S4
Pine - scrub oak sandhill    G4 S4
Pond pine woodland    G4G5 S3
Streamhead pocosin    G4 S4
Xeric sandhill scrub    G5 S3
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